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Ved brev fra Statens landbruksforvaltning (SLF) datert 10.09.03 fikk Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF) i oppdrag å forestå etterkontrollen av ordningen 
med prisutjevning i markedsordningen for melk for første halvår 2003. 
Kontrollen av ordningen har for det første som formål å undersøke om markeds-
regulators faktiske, gjennomsnittlige prisuttak for melk som råvare er i samsvar med 
jordbruksavtalens forutsetninger og med nærmere bestemmelser gitt i forskrift. De aktu-
elle beregninger og vurderinger framgår av dette notatet. 
Kontrollen har for det andre som formål å undersøke prisuttak for enkelte produkter 
(artikler) innenfor de ulike råvaregrupper med tanke på å overvåke at konkurranse-
hemmende kryssubsidiering ikke oppstår. Resultatene fra denne delen av kontrollen er, i 
henhold til SLFs brev av 10.09.03, unntatt offentlighet og partsoffentlighet. Disse be-
regningene er derfor tatt inn i et separat notat som er oversendt Statens landbruksfor-
valtning.
Oslo, desember 2003 
Leif Forsell 
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I brev av 10.09.03 fra SLF fikk NILF i oppgave å forestå etterkontrollen av ordningen 
med prisutjevning for melk for første halvår 2003. Etterkontrollen baseres på Forskrift 
om beregning av råvareverdier i prisutjevningsordningen for melk av 05.12.01.  
Kontrollen av prisutjevningen har som formål:  
å undersøke om markedsregulators faktiske og samlede (gjennomsnittlige) råvare-
verdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i jordbruksavtalen og i for-
skrift om prisutjevningsordningen for melk. Disse spørsmålene er behandlet i dette 
notatet.
å overvåke at konkurransehemmende kryssubsidiering, innenfor hver enkelt gruppe 
av produkter, ikke oppstår. Disse spørsmålene er nærmere behandlet i eget, konfi-
densielt notat. 
Målprisene for melk er fastsatt i jordbruksoppgjøret, og er utgangspunktet for markeds-
regulators prissetting i markedet som igjen skal gjenspeiles i prisutjevningsordningen. 
Det er levert kvartalsvise prognoser med ulike satser for gruppene. For å kunne gjen-
nomføre en etterkontroll for halvåret slik som forskriften foreskriver, har SLF veid 
sammen Tines prognoserte råvareverdier i de ulike periodene. Prognosene er veid ut fra 
volum anvendt råvare i de enkelte gruppene i melkeregnskapet for de aktuelle periode-
ne. Med bakgrunn i disse veide prognosene er NILF bedt om å regne gjennomsnittlige 
faktiske råvareverdier for hele første halvår 2003. 
Alle inntekter i form av salgspriser i de etterfølgende beregninger er hentet fra Tines 
interne pris- og salgsstatistikk. Denne statistikken inneholder ikke de faktiske inntektene 
når det gjelder eksportgruppene hvor oppgjøret gjøres i utenlandsk valuta. Tine benytter 
en fastkurs på de ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgs-
inntekt i statistikkene er fakturert valutabeløp * fastkursen. Tine setter nå fastkursen for 
en måned av gangen basert på sist kjente kurs ved periodens start. Reelt avvik mellom 
beregnet fastkurs og faktisk kurs på betalingstidspunktet vil fremkomme som agiotap/-
gevinst i regnskapet. For første halvår 2003 hadde Tine et agiotap i forhold til fastkur-
sen som lå inne i pris- og salgsstatistikken, og dette agiotapet har NILF tatt med i be-
regningen av gjennomsnittlig råvareverdi i de aktuelle gruppene. 
Det er tre typer ordninger som gir støtte til melkeprodukter som omfattes av Forskrift 
om beregning av råvareverdier: RÅK-/prisnedskrivingsstøtte til bearbeidede produkter, 
prisnedskriving i markedsreguleringen og skolemelkordningen. Disse inntektene er med 
i beregningene. 
Det er utarbeidet et eget diagram i Forskrift om råvareverdiberegning for å beregne 
råvareverdier for prisgruppe 6B fordi en del av disse produktene også mottar biprodukt-
tilskudd som smørprodukter. NILF ble i den forrige etterkontrollen klar over at det ikke 
er kun pulverproduktene i denne gruppen som mottar biprodukttilskudd. I tillegg til uli-
ke typer pulver med fettverdi over skummetmelkpulver, mottar sukret kondensert melk 
dette tilskuddet. Dette produktet blir nå beregnet på lik linje med de andre produktene 
som mottar slikt tilskudd. Også produktet softismiks i prisgruppe 2B (Ikke smakstilsatte 
produkter industri) mottar dette tilskuddet. I mandatet vårt for denne etterkontrollen er 
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vi bedt om å beregne gjennomsnittlig råvareverdi for denne produktgruppen både med 
og uten biprodukttilskuddet for dette produktet. 
Som tidligere bygger kontrollen på den faktiske føring av rabatter og ytelser i Tines 
regnskaper og øvrige dokumentasjon, her under pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, 
samt separat dokumentasjon for «manuelle» rabatter på faste produkter. NILF har i for-
bindelse med denne etterkontrollen mottatt oversikt over de regnskapsmessige kostna-
dene som er knyttet til cobranding for det aktuelle halvåret. Kostnadene ved cobranding 
er nå fordelt ut på alle ostene som markedsføres på denne måten (Jarlsberg, Vellagret 
Norvegia, Cheddar og Mozzarella), og de er fordelt ut fra ostenes volum i de ulike 
gruppene (4A, 4B, 5A og 5B). Tidligere har cobranding i hovedsak blitt lagt inn i kost-
nadskalkylene, men ved denne etterkontrollen er de lagt inn som annen rabatt. Dermed 
vil det framkomme annen rabatt også i gruppe 4B i denne etterkontrollen. 
Vi har i løpet av arbeidet med denne etterkontrollen blitt klar over at Tine for grup-
pen ikke smakstilsatt flytende melk (2B) har krevd inn en fraktsats fra kundene som 
ikke har noe motsvarende kostnadselement i kostnadskalkylene vi bruker i denne etter-
kontrollen. NILF har valgt å trekke ut denne fraktsatsen på inntektssiden i beregninge-
ne. For de tidligere periodene har denne fraktsatsen hatt et motsvarende element i kost-
nadskalkylene, med unntak for leveranser på minitanker. Fraktsatsen på minitanker har 
ligget på i gjennomsnitt 1 øre for hele gruppen, og dette betyr at råvareverdien for de 
tidligere periodene er i underkant av 1 øre for høye slik de tidligere er beregnet. 
Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostna-
der som i denne sammenheng er relevante, fordelt på hvert enkelt artikkelnummer etter 
ABC-prinsippet. I den nå foreliggende kontrollen for første halvår 2003 er det tatt ut-
gangspunkt i de produktkalkylene som Tine anvender fra 01.07.03 og som har sin basis 
i regnskapstall for 2002. For direkte materialer som emballasje og smakstilsetning er 
kostnadene basert på siste prisliste fra leverandørene og de er således ikke hentet fra 
regnskapet for 2002. 
Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske formål er de eneste som kan anven-
des med tanke på en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF 
tidligere har påpekt, også den største usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.
Tines produktkalkyler omfatter også kostnader knyttet til deler av produsentytelser 
som for eksempel kontroll av leverandørmelk, produsentoppgjør og gårdstank. Siden 
dette er kostnader som faller utenfor prisutjevningen, har det ved kontrollen vært nød-
vendig å trekke ut disse kostnadene fra det datamaterialet som i utgangspunktet ble 
oversendt. I den forrige etterkontrollen var påslaget som lå inne i kalkylene 16,73 
øre/liter. 3,72 øre av dette var foredlingskostnader som vi beholdt i beregningene, mens 
13,01 øre var produsentkostnader som vi trakk ut. I forbindelse med arbeidet med ny 
markedsordning for melk og overgang til Tine Råvare, har Tine endret sine kalkyler fra 
01.07.03. I de nye kalkylene ligger det totalt inn 32 øre i påslag. Tine har her lagt inn de 
kostnadene som de mener er knyttet til Tine Råvare i det systemet som skal gjelde fra 
01.01.04. NILF og SLF har, i samarbeid med Tine, gått gjennom de elementene som er 
lagt inn i påslaget i de nye kalkylene. I forbindelse med denne etterkontrollen, har NILF 
trukket ut 28 øre av påslaget som ligger inn i Tines kalkyler. Dermed ligger det samme 
kostnadsnivået (4 øre/liter melk) inne i denne etterkontrollen som det som har ligget 
inne i de tidligere etterkontrollene. 
Kontrollen for første halvår 2003 er basert på produktkalkylene som gjelder fra 
01.07.03. Tine har i første halvår 2003 selv justert sine prognoser ut fra en tilleggsnor-
mering av  kapitalkostnader. Dette er normeringer som er gjort ut over de kapitalkostna-
dene som allerede ligger inne i Tines kalkyler. Når vi skal sammenligne våre beregning-
er med prognosene, må vi derfor trekke fra disse normerte kapitalkostnadene for å 
komme til sammenlignbare tall. Tine benyttet den samme normeringen i første og andre 
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kvartal. SLF har for øvrig gjort ytterligere korrigeringer av kapitalkostnadene, med ba-
sis i Landbruksdepartementets vedtak av 29.11.02, før de har satt satser. 
I henhold til Forskrift om beregning av råvareverdier er Tines omregningsfaktorer 
lagt til grunn. For gruppen for tørrmelk og myse har NILF delvis måttet benytte omreg-
ningsfaktorer fra SLF. I forbindelse med Notat av 26.08.03 gjennomgikk NILF omreg-
ningsfaktorene for rivoster og blandingsoster i samarbeid med Tine. Vi beregnet da nye 
veide omregningsfaktorer for disse produktene slik at produktene nå er med i bereg-
ningene for 2002 og 2003. 
NILF har innhentet data for enkelte meierivarer i materialet som ligger til grunn for 
konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrå. Forbrukerprisene for meierivarer, 
med unntak for de to brunostene, har vært økende i perioden fra 1998 til og med moms-
reformen 01.07.01. Momsen på matvarer ble da halvert til 12 %, og alle prisene gikk 
betydelig ned i andre halvår 2001 som en følge av denne reformen. Tallene for andre 
halvår 2001 og første halvår 2002 bekreftet de tendensene vi så tidligere. Brunostene 
synker i pris og de andre varene stiger i pris. Vi registrerte at Jarlsbergost hadde en 
utvikling som skilte seg fra de andre hovedtrendene. Fram til 01.07.01 steg prisene på 
linje med de fleste produktene. I andre halvår 2001 sank imidlertid prisen ut over det en 
forventet gjennom momsreformen. Denne tendensen observerte vi også i materialet for 
første halvår 2002. 
I andre halvår 2002 registrerte vi en ny kraftig økning i prisene for alle produkter 
unntatt smør, som sank i pris, og fløtemysost som hadde en stabil pris. I første halvår 
2003 fortsetter hovedtrenden med stigende pris for de fleste produkter. Gudbrandsdals-
osten synker noe, mens fløtemysosten igjen stiger i pris. Jarlsbergosten synker i pris, 
mens smørprisen går opp etter det kraftige fallet i forrige halvår. 
Resultatene av beregningene som grunnlag for kontroll av prisutjevningen for første 
halvår 2003, framgår av tabellene nedenfor. 
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Beregningene for første halvår 2003 viser at faktiske råvareverdier er innenfor et avvik 
på +/– 1 % i forhold til de prognoserte råvareverdiene for 3 grupper. 
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Et interessant trekk å merke seg i denne etterkontrollen er at markedsregulator har hatt 
et prisuttak som ligger over målprisen i flere tunge grupper. I gruppen sure smakstilsatte 
produkter (dagligvare) ligger markedsregulator også over øvre prisgrense i jordbruksav-
talen.
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I brev av 10.09.03 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk NILF i oppgave å forestå 
etterkontrollen av ordningen med prisutjevning for melk for første halvår 2003:  
”Til grunn for etterkontrollen for 1. halvår 2003 ligger forskrift 5.12.01 nr. 1395 
om beregning av råvareverdier i PU. For øvrig legges også de prinsipper for et-
terkontroll utviklet gjennom NILFs foregående etterkontroller, til grunn for opp-
draget så langt de passer.
For den forestående etterkontrollen ber SLF om at: 
Rivoster inkluderes i råvareverdiene for ferske oster og modna oster daglig-
vare, jf. NILFs notat av 26.8.03. 
Det i tillegg foretas en nærmere vurdering av problemstilling 1 og 2 i mandat 
til NILF av 2.9.03 i forbindelse med beregninger til SLFs klagebehandling i 
henhold til mandatet, i tillegg til praksis i foregående etterkontroller: 
Med og uten ost til E-kvalitet og ost til fòr i beregning av råvareverdier i 
modna ost industri 
Med og uten korreksjon for biprodukttilskudd for softismiks ved beregning 
av råvareverdier i ikke smakstilsatte flytende industri. 
Generelt er det ønskelig å få klarlagt årsakene til eventuelle store sprang i ver-
dier i aktuelle grupper i forhold til tidligere perioder. NILF bes å omtale slike 
forhold i rapporten. 
1. Etterkontroll av pris- og biproduktgrupper 
SLF ber på denne bakgrunn NILF foreta en etterkontroll av beregnet gjen-
nomsnittlig råvareverdi som Tine har oppnådd for de pris- og biprodukt-
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gruppene som er spesifisert i forskrift for beregning av råvareverdier i PU. 
På bakgrunn av materialet oversendt fra Tine til NILF vil SLF lage produkt-
lister gjeldende for etterkontrollen for 1. halvår 2003. Produktlistene (artik-
kelnummer og artikkeltekst) publiseres som vedlegg til rapporten. 
2. Etterkontroll av enkeltprodukter 
SLF ber videre NILF foreta en etterkontroll av visse utvalgte enkeltproduk-
ter, jf. vedlagte liste. Resultatene fra etterkontrollen av enkeltprodukter skal 
unntas offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 5a, jf. forvaltningsloven 
§ 13 første ledd nr. 2. SLF vil imidlertid i henhold til LDs brev av 2.4.03 
vurdere å offentliggjøre en forkortet versjon av enkelte produktrapporter. 
3. Betingelser  
Frist for utredningsoppdraget settes til 14. november 2003. 
SLF legger til grunn at alt relevant materiale allerede er gjort tilgjengelig 
fra Tines side.
Utredningen skal skje innenfor en kostnadsramme på 2 månedsverk. 
NILF plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger 
som i medhold av lov eller forskrift er underlagt taushetsplikt, og som NILF 
får kjennskap til i forbindelse med dette oppdraget. 
Om NILF i arbeidet med etterkontrollen finner andre forhold som er rele-
vante for etterkontrollen, ber vi om at dette tas med i utredningen. Rapporte-
ring underveis og sluttrapportering vedrørende oppdraget skjer til SLF. Om 
det viser seg nødvendig vil oppfølgingsoppdrag bli gitt underveis.”
NILF mottok materialet fra Tine 28.08.03. NILF har mottatt supplerende materiale helt 
frem til 07.01.04. Vi har hatt en dialog med Tine og SLF om flere momenter i notatet 
slik det vil fremgå. 
Oppdraget er ikke gjennomført innen fristen som opprinnelig var 14.11.03. Dette 
skyldes bl.a. at NILF også har hatt andre prioriterte oppdrag for SLF i denne perioden. 
Utsettelsen har skjedd i forståelse mellom SLF og NILF. 
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Etterkontrollen av prisutjevningsordningen for melk er gjennomført i henhold til for-
skrift om Prisutjevningsordningen for melk og Forskrift om beregning av råvareverdier i 
prisutjevningsordningen for melk (heretter kalt Forskrift om beregning av råvareverdier) 
slik de lød i perioden 01.01.03 til 31.07.03. Forskrift om beregning av råvareverdier er 
trykt som vedlegg til denne rapporten. 
Kontrollen av prisutjevningen har som formål:  
å undersøke om markedsregulators faktiske og samlede (gjennomsnittlige) råvare-
verdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i jordbruksavtalen og for-
skrift om prisutjevningsordningen for melk. 
å overvåke at konkurransehemmende kryssubsidiering, innenfor hver enkelt gruppe 
av produkter, ikke oppstår. 
For å ivareta første del av formålet er det nødvendig å gjøre beregninger for hele vare-
spekteret inndelt etter de respektive grupper i utjevningen. Lister over hvilke produkter 
som skal være med i beregningene for de enkelte gruppene utarbeides og oppdateres 
løpende av SLF. Endelig liste over de produktene som er med i denne etterkontrollen 
ligger som vedlegg til dette notatet. Totalt 654 produkter er med i beregningene for det-
te halvåret. 
For å ivareta andre del av formålet er det bestemt at den detaljerte kontrollen skal 
omfatte i alt 30 enkeltprodukter. Beregninger for disse enkeltartiklene er unntatt offent-
lighet og er derfor oversendt SLF i eget notat. Produktene det er regnet på er: 
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Dagligvaremarkedet: 
Helmelk, 1 liter  
Lettmelk, 1 liter  
Skummetmelk, 1 liter  
Skummet kulturmelk, 1 liter  
Kulturmelk, 1 liter 
Kremfløte 38 %, 1/3 liter 
Lettrømme 3 dl 
Fruktyoghurt, jordbær 175 ml  
Fruktyoghurt, jordbær 4x125 gram  
Go'morgen yoghurt jordbær, 195 gram 
Kremost urte 28 %, beger 
Mozzarella, 5 kg 
Norvegia skorpefri F45, 1 kg
Norvegia skorpefri F45, 1,2 kg økobit 
Norvegia skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
Norvegia skorpefri F45, under 600 g (veievare) 
Lettere Norvegia skorpefri under 600 g (veievare) 
Jarlsberg skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
Nøkkelost skorpefri F45, 1 kg
Ekte geitost FG 33, 1 kg
Fløtemysost F33, 1 kg  
Fløtemysost F33, 1/2 kg 
Gudbrandsdalsost G35, 1 kg
Gudbrandsdalsost G35, 1/2 kg 
Normalsaltet smør, 1/2 kg. 
Industrimarkedet: 
Skummetmelk på tank 
Jarlsberg F45 skorpefri, 10 kg 
Norvegia F45 skorpefri, 10 kg 
Skummetmelkpulver, 750 kg sekk 
Melkepulver 20 %, 750 kg sekk. 
Målprisene for melk er fastsatt i jordbruksoppgjøret, og de ble endret med virkning fra 
01.07.02. Målprisene er utgangspunktet for markedsregulators prissetting i markedet 
som igjen skal gjenspeiles i prisutjevningsordningen.  
I prisutjevningsordningen skal markedsregulator prognosere råvareverdier som dan-
ner grunnlaget for fastsetting av satser for avgifter, tilskudd og overføringspris. Det er 
levert kvartalsvise prognoser med ulike satser for gruppene.
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For å kunne gjennomføre en etterkontroll for halvåret som forskriften foreskriver, har 
SLF veid sammen Tines prognoserte råvareverdier i de ulike periodene. Prognosene er 
veid ut fra volum anvendt råvare i de enkelte gruppene i melkeregnskapet for de aktuel-
le periodene. De aktuelle prognoserte råvareverdiene for første halvår 2003 framgår av 
tabellen nedenfor. Med bakgrunn i disse veide prognosene er NILF bedt om å regne 
gjennomsnittlige faktiske råvareverdier for hele første halvår 2003. 
Alle inntekter i form av salgspriser i de etterfølgende beregninger er hentet fra Tines 
interne pris- og salgsstatistikk. Ut over pris- og salgsstatistikken til Tine er det også inn-
hentet en del data for meierivarer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindek-
sen (KPI) fra Statistisk sentralbyrå. Disse opplysningene er til en viss grad nyttet som et 
supplement ved vurderingen av enkeltartikler. 
Tines pris- og salgsstatistikk inneholder ikke de faktiske inntektene når det gjelder eks-
portgruppene hvor oppgjøret gjøres i utenlandsk valuta. Tine benytter en fastkurs på de 
ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgsinntekt i statistik-
kene er fakturert valutabeløp * fastkursen.
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Tine setter nå fastkursen for en måned av gangen basert på sist kjente kurs ved perio-
dens start. Reelt avvik mellom beregnet fastkurs og faktisk kurs på betalingstidspunktet 
vil fremkomme som agiotap/-gevinst i regnskapet. For første halvår 2003 hadde Tine et 
agiotap i forhold til fastkursen som lå inne i pris- og salgsstatistikken, og dette agiotapet 
har NILF tatt med i beregningen av gjennomsnittlig råvareverdi i de aktuelle gruppene. 
NILF mener at tallene for inntektene fra produktene i eksportgruppene gir et korrekt 
bilde av inntektene i forhold til de kursene Tine har opplevd. 
I følge Norges Bank var gjennomsnittlig dollarkurs i første halvår 2003 NOK 7,03 
og gjennomsnittlig eurokurs NOK 7,76. Dollaren har dermed svekket seg mot norske 
kroner i forhold til forrige halvår, mens Euroen har styrket seg noe. Den svekkede dolla-
ren gir seg utslag i lavere inntekter i gruppene med produkter som eksporteres. 
Det er tre typer ordninger som gir støtte til melkeprodukter som omfattes av Forskrift 
om beregning av råvareverdier: 
RÅK-/Prisnedskrivingsstøtte til bearbeidede produkter 
Prisnedskriving i markedsreguleringen 
Skolemelkordningen. 
Fra og med 2002 er alle slike inntekter med i beregningene. 
RÅK-støtte eller prisnedskrivingsstøtte kan gis til produkter som omfattes av proto-
koll 3 i EØS-avtalen. For meierivarer er det svært få produkter som omfattes av denne 
ordningen. Totalt to produkter fikk i første halvår 2003 støtte. Det var Collett mors-
melkerstatning og softismiks. Til sammen fikk Tine Norske Meierier kr 623 248,– i 
prisnedskriving. CME-produktene inngår i gruppe 6B Tørrmelk - industri, mens softis-
miks inngår i prisgruppe 2B (Ikke smaksatte produkter industri). 
I perioden etter at ny prisutjevningsordning trådte i kraft 01.07.00 er det kun prisned-
skriving av melkefett (smørolje), prisnedskriving av skolemelk og godtgjøring for gei-
temelk til fôr som har blitt benyttet på innenlandske produkter i markedsreguleringen. 
De produktene som får prisnedskriving er alle med i SLFs lister over produkter som 
skal med i beregningene, unntatt geitemelk til fôr. 
Smørolje på tank får kun prisnedskriving gjennom omsetningsavgiften. Ut fra be-
stemmelsene om prisnedskriving av melkefett, har Tine mulighet til å få refundert mid-
ler i henhold til prisnedskrivingssatsen. Det refunderte beløpet var på kr 2 212 827,– for 
første halvår 2003. Dette beløpet legges til eksisterende inntekter for smørolje i bipro-
duktgruppe B3 (Smørprodukter – industri). 
I henhold til forskrift om bevilgninger til reguleringstiltak innenfor melkesektoren 
kan det godtgjøres for prisnedskriving i forbindelse med gjennomføring av skolemel-
kordningen. En del av prisnedskrivingen finansieres gjennom en årlig bevilgning over 
jordbruksavtalen og resten finansieres over omsetningsavgiften. I følge Tines salgsopp-
gaver har til sammen 9 101 066 liter melk fått prisnedskriving. Prisnedskriving for Tine 
BA ved levering av skolemelk i første halvår 2003 tilsvarer kr 16 911 839,–. Disse mid-
lene tillegges inntektene for de aktuelle artikkelnumrene i prisgruppene 2A (Ikke 
smakstilsatte produkter dagligvare) og 3A (Søte smakstilsatte produkter dagligvare). 
Det er utarbeidet et eget diagram i Forskrift om råvareverdiberegning for å beregne rå-
vareverdier for prisgruppe 6B fordi en del av disse produktene også mottar biprodukttil-
skudd som smørprodukter. Beregningen av fettverdien i disse produktene gjøres derfor 
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på en spesiell måte for å fange opp det forholdet at disse produktene avregnes to steder i 
melkeregnskapet. NILF ble i den forrige etterkontrollen klar over at det ikke er kun pul-
verproduktene i denne gruppen som mottar biprodukttilskudd. I tillegg til ulike typer 
pulver med fettverdi over skummetmelkpulver, mottar sukret kondensert melk dette 
tilskuddet. Dette produktet blir nå beregnet på lik linje med de andre produktene som 
mottar slikt tilskudd. 
Også produktet softismiks i prisgruppe 2B (Ikke smakstilsatte produkter industri) 
mottar dette tilskuddet. Forskrift om beregning av råvareverdier sier ikke noe om at 
produkter i denne prisgruppen skal beregnes på en særskilt måte. NILF valgte derfor å 
ikke endre beregningene for dette produktet i den forrige etterkontrollen. I mandatet vårt 
for denne etterkontrollen er vi bedt om å beregne gjennomsnittlig råvareverdi for denne 
produktgruppen både med og uten biprodukttilskuddet for dette produktet. 
Vi har i løpet av arbeidet med denne etterkontrollen blitt klar over at Tine for gruppen 
ikke smakstilsatt flytende melk (2B) har krevd inn en fraktsats fra kundene som ikke har 
noe motsvarende kostnadselement i kostnadskalkylene vi bruker i denne etterkontrollen. 
Tine (2004) beskriver problemstillingen slik:  
”Pris på melk til industri og fraktkostnader. 
Vi har nå studert industrimelk kalkylene i tidligere perioder årene 2001 og 2002. 
Industrileveranser er ikke med i stedfraktordningen. Transportkostnadene er 
derfor dekket av markedsprisen. I kalkylene for tidligere perioder er det tatt hen-
syn til dette i kostnadskalkylen på leveranser som har gått på tankbiler  på føl-
gende måte: 
Tankleveranser på bil. 
I kalkylene for 2001: artikkelnr. 55 og 205 har transportsats 16,3 øre pr,liter.  
Dette er en kostnad på hele gruppen på 13 øre pr.liter solgt vare. 
I kalkylene for 2002:  artikkelnr som omfatter tankleveranser fra bil har en kost-
nad for å dekke transport. Satsen som er brukt er  16,8 øre pr.liter for leveranser 
under 14.000 liter og 10,6 øre pr.liter for leveranser over 14.000 liter. Dette er 
en kostnad på hele gruppen på 15 øre pr.liter solgt vare. 
 Årsaken til kostnadsreduksjonen i 2003 i forhold til tidligere perioder for grup-
pen melk til industri ligger på kostnadselementet transport, som altså ikke er 
medtatt i 2003 kalkylene, når  kostnadselementet medtas for alle leveranser vil 
det utgjøre 18 øre pr liter vare solgt i gruppen. 
Leveranser på minitanker. 
På minitanker 200 liter og 400 liter ligger det ingen kostnader tilknyttet trans-
port i kalkylene. 
I prisen er det imidlertid forutsatt en kostnad på 32 øre pr.liter for 200 liter og 
16 øre for 400 liter. Denne satsen utgjør 1 øre på hele grupperesultatet, bereg-
net i 2.halvår 2001 og 2.halvår 2002 på vedlagte regneark. 
Varenr. som er priset for dagligvaremarkedet. 
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De varenr. som er priset for dagligvaremarkedet, men som også kjøpes i noen 
grad av industrikunder slik som bag in boks produktene, har ingen transport-
kostnader i kalkylen. 
Konklusjon:
Transportkostnadene som ligger i prisene på tank og minitank leveransene i 
2003 utgjør 18 øre pr.liter solgt vare i hele gruppen melk til industri. Tilsvaren-
de kostnad er ikke lagt i kalkylen. 
I tidligere  perioder ligger transportkostnadene i kalkylen for tankleveranser , 
men ikke for minitank og produkter som ikke er priset for industrimarkedet. 
Transportkostnader knyttet til minitanker utgjør 1 øre pr.liter solgt vare for 
gruppen.”
Tine har altså endret kalkylene fra og med det settet vi bruker nå. NILF har valgt å trek-
ke ut denne fraktsatsen på inntektssiden i beregningene. For første halvår 2003 utgjorde 
denne fraktsatsen i gjennomsnitt 18 øre per liter produkt og 16 øre i beregnet råvarever-
di. For de tidligere periodene har denne fraktsatsen har et motsvarende element i kost-
nadskalkylene, med unntak for leveranser på minitanker. Fraktsatsen på minitanker har 
ligget på i gjennomsnitt 1 øre for hele gruppen, og dette betyr at råvareverdien for de 
tidligere periodene er i underkant av 1 øre for høye slik de tidligere er beregnet. 
Som tidligere bygger kontrollen på den faktiske føring av rabatter og ytelser i Tines 
regnskaper og øvrig dokumentasjon, her under pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, 
samt separat dokumentasjon for «manuelle» rabatter.  
Den siste formen gjelder rabatter som ikke er inkludert i priser/salgsfaktura eller i 
kostnadskalkylene. I tabellene som gjengir beregninger, er disse rabattene omtalt som 
«annen rabatt». Dette gjelder salg av faste produkter som ivaretas av Tine sentralt. Til-
svarende salgskostnader for flytende produkter som selges fra meieriselskapene, er ink-
ludert i pris- og salgsstatistikken for øvrig. 
NILF har i forbindelse med denne etterkontrollen mottatt oversikt over de regn-
skapsmessige kostnadene som er knyttet til cobranding for det aktuelle halvåret. Kost-
nadene ved cobranding er nå fordelt ut på alle ostene som markedsføres på denne måten 
(Jarlsberg, Vellagret Norvegia, Cheddar og Mozzarella), og de er fordelt ut fra ostenes 
volum i de ulike gruppene (4A, 4B, 5A og 5B). Tidligere har cobranding i hovedsak 
blitt lagt inn i kostnadskalkylene, men ved denne etterkontrollen er de lagt inn på inn-
tektssiden som annen rabatt. Dermed vil det framkomme annen rabatt også i gruppe 4B 
i denne etterkontrollen. 
Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostnader 
som i denne sammenheng er relevante (og med tillegg av noen som må trekkes fra, jf. 
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kapittel 2.6.2), fordelt på hvert enkelt artikkelnummer etter ABC-prinsippet.1 Tine etab-
lerte ABC-kalkyler i 1999 basert på kostnadstall fra 1998. I den nå foreliggende kont-
rollen for første halvår 2003 er det tatt utgangspunkt i de produktkalkylene som Tine 
anvender fra 01.07.03 og som har sin basis i regnskapstall for 2002. For direkte materia-
ler som emballasje og smakstilsetning er kostnadene basert på siste prisliste fra 
leverandørene og de er således ikke hentet fra regnskapet for 2002. 
Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske formål er de eneste som kan anven-
des med tanke på en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF 
tidligere har påpekt, også den største usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.
Tines produktkalkyler omfatter også kostnader knyttet til deler av produsentytelser som 
for eksempel kontroll av leverandørmelk, produsentoppgjør og gårdstank. Siden dette er 
kostnader som faller utenfor prisutjevningen, har det ved kontrollen vært nødvendig å 
trekke ut disse kostnadene fra det datamaterialet som i utgangspunktet ble oversendt. 
Kalkyleelementet i Tines kalkyler som behandler dette kalles ”påslag”, og det innehol-
der både produsentkostnader som skal ut av beregningene og foredlingskostnader som 
skal være med i beregningene i etterkontrollen. 
I den forrige etterkontrollen var påslaget som lå inne i kalkylene 16,73 øre/liter. 3,72 
øre av dette var foredlingskostnader som vi beholdt i beregningene, mens 13,01 øre var 
produsentkostnader som vi trakk ut. I forbindelse med arbeidet med ny markedsordning 
for melk og overgang til Tine Råvare, har Tine endret sine kalkyler fra 01.07.03. I de 
nye kalkylene, som altså ligger til grunn for etterkontrollen for første halvår 2003, ligger 
det totalt inn 32 øre i påslag. Dette er omtalt i brev av 12.06.03 og 03.09.03 fra Tine til 
SLF i forbindelse med prognoseringen. Tine har her lagt inn de kostnadene som de me-
ner er knyttet til Tine Råvare i det systemet som skal gjelde fra 01.01.04.  
NILF og SLF har, i samarbeid med Tine, gått gjennom de elementene som er lagt inn 
i påslaget i de nye kalkylene. De økte kostnadene henføres til organisasjonen, gårdstan-
ker, råmelkbehandling og inntransport. I forbindelse med denne etterkontrollen, har 
NILF trukket ut 28 øre av påslaget som ligger inn i Tines kalkyler som kan henføres til 
produsentretta kostnader. Dermed ligger det samme kostnadsnivået (4 øre/liter melk) 
inne i denne etterkontrollen som det som har ligget inne i de tidligere etterkontrollene.
Kontrollen for første halvår 2003 er basert på produktkalkylene som gjelder fra 01.07.03. 
Tine har i første halvår 2003 selv justert sine prognoser ut fra en tilleggsnormering av  
kapitalkostnader. Dette er normeringer som er gjort ut over de kapitalkostnadene som 
allerede ligger inne i Tines kalkyler. Når vi skal sammenligne våre beregninger med 
prognosene, må vi derfor trekke fra disse normerte kapitalkostnadene for å komme til 
sammenlignbare tall. Tine benyttet den samme normeringen i første og andre kvartal. 
SLF har for øvrig gjort ytterligere korrigeringer av kapitalkostnadene, med basis i 
Landbruksdepartementets vedtak av 29.11.02, før de har satt satser.
1 ABC = Activity-Based-Costing, som representerer en kostnadsnorm eller et gjennomsnitt. 
Hvilke kostnader og resultater meieriselskapene hver for seg og for ulike produkter deretter 
faktisk får, vil variere. 
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For å kunne beregne råvareverdier for grupper og enkeltprodukter av meierivarer er det 
nødvendig å kjenne forbruket av melk som går med til framstilling av de ulike produk-
tene. I henhold til Forskrift om beregning av råvareverdier er Tines omregningsfaktorer 
lagt til grunn. 
Det finnes noen få unntak fra denne regelen. For å kunne beregne verdi på de pro-
duktene som mottar tilskudd for fettverdien som smørprodukter (ulike produkter i grup-
pe 6B tørrmelk og gruppe 2B ikke smakstilsatt) med den særegne metoden for å komme 
fram til en verdi på biproduktet fløte, må NILF basere seg på de offisielle faktorene som 
SLF bruker i melkeregnskapet. NILF må også for noen få produkter benytte SLFs om-
regningsfaktorer til myse. 
I forbindelse med Notat av 26.08.03 gjennomgikk NILF omregningsfaktorene for 
rivoster og blandingsoster i samarbeid med Tine. Vi beregnet da nye veide omregnings-
faktorer for disse produktene slik at produktene nå er med i beregningene for 2002 og 
2003.
NILF har nå beregnet råvareverdier i prisutjevningsordningen i tre år, og noen av dem 
er også revidert. I dette notatet er det hele tiden henvist til de siste og mest oppdaterte 
beregninger for de tidligere halvår som også er brukt i SLFs etterregninger. Dersom noe 
er uklart med disse beregningene, må en gå tilbake til det notatet hvor resultatene ble 
offentliggjort første gang for å finne eventuelle kommentarer.
Der det er brudd i dataserier på grunn av endringer i beregningsprinsipper og store 
endringer i produktsammensetningen, har vi markert dette med fotnoter og linjer gjen-
nom tabellen. Dette er gjort for å signalisere tydeligere de stedene hvor tidsserien ikke 
er direkte sammenlignbar. Vi vil her knytte noen kommentarer til generelle forhold 
rundt dataseriene.
For andre halvår 2000 har vi gjort to sett beregninger, en med kostnadstall fra 1999 
og en med kostnadstall fra 2000. I sin etterregning benyttet SLF resultatene med kost-
nadstall fra 2000, og alle resultater fra andre halvår 2000 er basert på regnskapstall for 
2000 i dette notatet. Dette er i motsetning til kostnadstallene i beregningene for de andre 
halvårene som vil være basert på regnskapstall for året forut. 
Linjen «Verdi – kroner per liter melk» er sammenlignbar mellom halvårene. Enkelte 
inntekter (tilskudd) vil i noen halvår ligge på linjen «inntekter», mens den andre halvår 
vil ligge på linjen «justering». Kapitalnormeringen er også forskjellig i de ulike perio-
dene. SLFs normering fra etterregningsvedtakene er tatt inn til og med andre halvår 
2002. Tines normering er grunnlag for resultatene i første halvår 2003. 
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NILF har innhentet data for enkelte meierivarer i materialet som ligger til grunn for 
konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrå. KPI er utviklet for å måle prisend-
ring, og ikke først og fremst for å si noe om prisnivåer. Ved omlegging av KPI fra 1998 
ble det etablert et nytt utgangsnivå (prisnivå) der nåværende indekser bygger på 1998 = 
100. Prisnivåer og utvikling for aktuelle varer framgår av tabellen nedenfor. Når et pro-
dukt ikke er presist definert i forhold til pakning eller størrelse, skal oppgavegiver for 
øvrig velge det produktet som har «størst omsetning». De angitte forbrukerprisene er 
inklusive moms. 
Det generelle bildet som kan leses ut av tabellen nedenfor, er at forbrukerprisene for 
meierivarer, med unntak for de to brunostene, har vært økende i perioden fra 1998 til og 
med momsreformen 01.07.01. Momsen på matvarer ble da halvert til 12 %, og alle pri-
sene gikk betydelig ned i andre halvår 2001 som en følge av denne reformen. 
Tallene for andre halvår 2001 og første halvår 2002 bekreftet de tendensene vi så tid-
ligere. Brunostene synker i pris og de andre varene stiger i pris. Vi registrerte at Jarls-
bergost hadde en utvikling som skilte seg fra de andre hovedtrendene. Fram til 01.07.01 
steg prisen for Jarlsberg på linje med de fleste produktene. I andre halvår 2001 sank 
imidlertid prisen ut over det en forventet gjennom momsreformen. Denne tendensen 
observerte vi også i materialet for første halvår 2002. 
I andre halvår 2002 registrerte vi en ny kraftig økning i prisene for alle produkter 
unntatt smør, som sank i pris, og fløtemysost som hadde en stabil pris. I første halvår 
2003 fortsetter hovedtrenden med stigende pris for de fleste produkter. Gudbrandsdals-
osten synker noe, mens fløtemysosten igjen stiger i pris. Jarlsbergosten synker i pris, 
mens smørprisen går opp etter det kraftige fallet i forrige halvår. 
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Gruppen har en solgt produktmengde på 19,6 mill. liter (17,0 mill. liter kumelk) i første 
halvår 2003 og omfatter 86 artikler. 
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Råvareverdien for denne gruppen gjør et kraftig hopp oppover i første halvår 2003 til 
6,30 kroner per liter anvendt melk. Årsaken til dette finner vi i en økning av inntektene 
på 1,20 kr/liter. Tine opplyser at prisene ble justert i første halvår 2003 i forhold til at en 
tidligere har ligget under målpris i denne gruppen. Råvareverdien ligger nå klart over 
målpris og prognosert verdi. 
Dette er en stor gruppe med en solgt produktmengde på 216,3 mill. liter (234,9 mill.
liter kumelk) i første halvår 2003. Gruppen består av 48 ulike artikler.
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 5,58 kroner per liter anvendt melk. Inntekte-
ne er stabile fra forrige halvår, men kostnadene øker mye slik at råvareverdien går ned. 
Råvareverdien ligger nå 9 og 5 øre over målpris og veid prognose. 
Gruppen har en solgt produktmengde på 15,7 mill. liter (17,3 mill. liter kumelk) i første 
halvår 2003. Gruppen har til sammen 32 artikler.  
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 3,05 kroner per liter anvendt melk som er 
11 øre høyere enn veid prognose og 12 øre høyere enn målprisen. Inntektene og kostna-
dene er lavere enn forrige halvår noe som kan forklares med endringen i behandlingen 
av fraktsatser, jf kapittel 2.4.5. 
I mandatet er vi også bedt om å beregne resultatet i denne gruppen dersom en tar i 
betraktning at produktet softismiks får biprodukttilskudd. Andelen at produktet softis-
miks er så liten i denne gruppen dette halvåret, at denne beregningen ikke gir endringer i 
inntekt biprodukter eller i endelig råvareverdi for gruppen som gjennomsnitt. 
Dette er totalt sett en liten gruppe med en solgt produktmengde på knapt 7,2 mill. liter 
(7,7 mill. liter kumelk) i første halvår 2003 fordelt på 14 ulike artikler. 
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Gjennomsnittlig råvareverdi for melk anvendt til disse produktene er for første halvår 
2003 beregnet til 3,88 kroner per liter anvendt melk. Gruppen ligger nå henholdsvis 8 og 
15 øre høyere enn målpris og veid prognose. Både inntekter og kostnader går ned fra for-
rige halvår og totalt sett gir det seg utslag i en økning i råvareverdien på 5 øre per liter 
anvendt melk. 
I Notat av 26.08.03 gjorde NILF nye beregninger for denne gruppen for 2002 hvor riv-
oster/blandingsoster ble tatt med. Disse produktene er også med i beregningsgrunnlaget 
for første halvår 2003, og dataserien har derfor et brudd mellom 2001 og 2002. På grunn 
av en feil i et regneark ble omregningsfaktor fløte oppgitt for høyt i Notat av 26.08.03 i 
beregningen for andre halvår 2002. Vi presenterer derfor en ny beregning for dette halv-
året i dette notatet.  
Produktmengden er på om lag 2,5 mill. kg (19,8 mill. liter kumelk) i første halvår 
2003. Gruppen består av 34 ulike artikler. 
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Råvareverdien synker betraktelig når en tar med rivoster/blandingsoster i beregnings-
grunnlaget. Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 3,95 kroner per liter anvendt 
melk i andre halvår 2002 og 3,90 kroner per liter anvendt melk i første halvår 2003.  
I Notat av 26.08.03 gjorde NILF nye beregninger for denne gruppen for 2002 hvor riv-
oster/blandingsoster ble tatt med. Disse produktene er også med i beregningsgrunnlaget 
for første halvår 2003, og dataserien har derfor et brudd mellom 2001 og 2002.  
Gruppen er totalt sett liten og har en solgt produktmengde på omlag 586 000 kg 
(7,4 mill. liter kumelk) i første halvår 2003. Det er 14 produkter i gruppen. Med bak-
grunn i en annen behandling av cobranding, jf. kapittel 2.5, finner en nå også annen 
rabatt i denne produktgruppen. 
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Beregnet råvareverdi er kr 2,95, og dette er 18 øre høyere enn veid prognose og 10 øre 
høyere enn målprisen. Årsaken til denne endringen i råvareverdi er kraftig fallende 
kostnader.
I Notat av 26.08.03 gjorde NILF nye beregninger for denne gruppen for 2002 hvor riv-
oster/blandingsoster ble tatt med. Disse produktene er også med i beregningsgrunnlaget 
for første halvår 2003, og dataserien har derfor et brudd mellom 2001 og 2002.  
Tine har i forbindelse med denne etterkontrollen rapportert at det har vært feil i tidli-
gere rapporterte kvanta. Årsaken lå i feil omregningsfaktor i de lokale artikkelregistrene 
i tre meieriselskaper. Dette medførte at kvantum rapportert inn til den sentrale salgsda-
tabanken ble for høyt for enkelte artikler. Netto salgsbeløp og rabattert beløp var imid-
lertid korrekt. Feilen utgjorde 2 øre i råvareverdien i materialet for første halvår 2003 og 
er korrigert i våre beregninger. NILF har ikke korrigert materialet for tidligere halvår for 
denne feilen som kan ha gitt en for lav råvareverdi i beregningene. 
NILF har i forbindelse med denne etterkontrollen blitt klar over at en del produkter 
som inneholder myse ikke avregnes for myseandelen i melkeregnskapet. Dette gjelder 
produktene Namdalsgomme, Sunnmørssøst og Mølsgomme. Disse produktene er derfor 
flyttet fra biproduktgruppe B4 til produktgruppe 5A i denne etterkontrollen. 
Produktmengde i denne gruppen er på om lag 16,0 mill. kg (168,9 mill. liter kumelk) 
i første halvår 2003. I beregningene inngår nå 123 ulike artikler.
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Gjennomsnittlig råvareverdi for første halvår 2003 er beregnet til 3,83 kroner per liter 
anvendt melk. Råvareverdien er stabil fra forrige halvår når en ser bort fra ulik kapital-
normering i de to beregningene. Beregningen viser en økning i kostnader fra forrige 
halvår, men at en lavere gjennomsnittlig omregningsfaktor oppveier dette. Råvareverdi-
en ligger nå over prognose og målpris, og avvikene er 8 og 9 øre. 
I Notat av 26.08.03 gjorde NILF nye beregninger for denne gruppen for 2002 hvor riv-
oster/blandingsoster ble tatt med. Disse produktene er også med i beregningsgrunnlaget 
for første halvår 2003, og dataserien har derfor et brudd mellom 2001 og 2002.  
Gruppen har en solgt produktmengde på om lag 3,2 mill. kg (35,7 mill. liter kumelk) 
i første halvår 2003. Gruppen består av 65 ulike artikler.
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 2,83 kroner per liter anvendt melk. Råvare-
verdien ligger dermed så vidt under målpris og prognose. Råvareverdien har gått ned 
med 7 øre fra forrige halvår, og dette skyldes at nedgangen i inntektene er kraftigere enn 
nedgangen i kostnadene.
I mandatet er vi også bedt om å beregne råvareverdier for denne gruppa når en tar 
med både hvitost til fôr og ost av E-kvalitet. I materialet fra Tine lå det inne 5 produkter 
med E-kvalitet. Når disse inkluderes i beregningene blir resultater slik:  
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Vi ser at råvareverdien synker med 6 øre per liter anvendt melk gjennom å inkludere ost 
av E-kvalitet i beregningene. 
Omsatt produktmengde i første halvår 2003 var på 5,2 mill. kg (60,2 mill. liter kumelk). 
Gruppen utgjøres av til sammen 73 ulike artikler.
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 1,99 kroner per liter anvendt melk, eller 
56 øre lavere enn målprisen som har vært brukt i satsfastsettingen. Råvareverdien får 
med det et kraftig fall på grunn av lavere inntekter og høyere kostnader. Som beskre-
vet i kapittel 2.4.2, ligger inntektene i denne gruppen trolig på riktig nivå, og store deler 
av inntektsnedgangen skyldes kursutviklingen på dollar som er den viktigste handelsva-
lutaen for Tine. NILF har for øvrig i tidligere notater også påpekt at svingninger i valu-
takurser vil kunne ha en betydelig påvirkning på råvareverdiene for denne gruppen. 
Gruppen har en solgt produktmengde på vel 2,2 mill. kg (om lag 22,2 mill. liter kumelk) 
i første halvår 2003 og består av 28 ulike artikler. 
Tine har i forbindelse med denne etterkontrollen gått gjennom kostnadskalkylen og 
melkebehovet for løpekasein. I løpekasein inngår det både kumelk og geitmelk. Løpe-
kasein av geitmelk kommer av behovet for å produsere myse til ekte geitost. Tine har i 
det nye kalkylesettet lagt alle kostnadene ved å lage løpekasein av geitmelk (fremskaffe 
myse til ekte geitost) på ekte geitost. Både kostnadene og omregningsfaktoren for løpe-
kasein er derfor lavere enn i tidligere etterkontroller. Omregningsfaktoren tar nå kun 
hensyn til kumelkandelen i løpekaseinet. 
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til kr 2,86 for første halvår 2003, og verdien er 
dermed identisk med resultatet fra forrige halvår.  
Gruppen har en solgt produktmengde på 438 500 kg/liter produkt (2,9 mill. liter geite-
melk) i første halvår 2003. Gruppen omfatter 16 ulike artikler. Kostnadene for ekte geit-
ost er økt i denne etterkontrollen, jf. kapittel 3.11. 
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 4,00 kroner i første halvår. Gruppen ligger 
nå for første gang under målprisen. Produktmiksen mellom halvårene påvirker både 
kostnadene og omregningsfaktoren, men vi registrerer en kraftig økning i kostnadene 
dette halvåret som både skyldes de ekstra kostnadene som er lagt på ekte geitost og en 
generell kostnadsøkning. Inntektene viser en økning fra forrige halvår. 
Gruppen har en solgt produktmengde på 11 400 kg produkt (79 000 liter geitemelk) i 
første halvår 2003. Gruppen består av 4 produkter. 
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Råvareverdien er beregnet til 3,03 kroner per liter anvendt geitmelk. Verdien synes å 
være stabilt over målprisen etter at en tok produktet Frozen Curd ut av beregningene. 
Grunnlaget for å uttale seg om gjennomsnittlig råvareverdi i gruppen er svakt med et 
særdeles lite volum i gruppa. 
I første halvår 2003 har gruppen en solgt produktmengde på 67 300 kg (om lag 294 400 
liter geitemelk). Gruppen består av 10 produkter. 
Råvareverdien ligger igjen langt under målprisen, og den har sunket med over 3,30 kro-
ner fra forrige halvår. Av underlagsmaterialet ser vi at dette skyldes både et kraftig inn-
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tektsfall og en kraftig kostnadsøkning. Det har ikke skjedd noen endring i produktmiks 
siden forrige halvår. 
Gruppen har en solgt produktmengde i første halvår 2003 på 16,8 mill. liter (13,4 mill. 
liter 38 % fløte). Gruppen består av til sammen 33 artikler. 
Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 28,20 kroner per liter anvendt fløte. Dette er 
46 øre lavere enn målprisen, men 5 øre høyere enn veid prognose. Verdien går noe ned i 
forhold til forrige halvår, noe som skyldes høyere kostnader. 
Gruppen har en solgt produktmengde i første halvår 2003 på 4,8 mill. kg (9,1 mill. liter 
38 % fløte). Beregningene omfatter til sammen 16 ulike artikler. 
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Gjennomsnittlig råvareverdi er beregnet til 9,00 kroner per liter anvendt fløte, som er 18 
øre lavere enn veid prognose og 42 øre lavere enn målprisen. Gruppen har økte inntek-
ter og kostnader, men en lavere omregningsfaktor. 
I forbindelse med beregningene for forrige periode fikk en et brudd i dataseriene i 
denne gruppen. Tidligere beregnet en fløte til smørprodukter i alle markeder, men nå er 
dette skilt i et dagligvaremarked og et industrimarked. For å ha med oss historien, gjen-
gir vi fremdeles resultatene fra den perioden en regnet på smørprodukter i alle marke-
der.
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Gruppen har en solgt produktmengde i første halvår 2003 på 8,0 mill. kg/liter (4,5 mill. 
liter 38 % fløte). Beregningene omfatter til sammen 17 ulike artikler. 
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Gjennomsnittlig råvareverdi er lav, med 6,81 kroner2, og dette er 1,13 og 1,35 kroner 
under målpris og veid prognose. 
Gruppen for mysost solgt i dagligvaremarkedet har en solgt produktmengde på 4,7 mill. kg 
(30,8 mill. liter myse) i første halvår 2003. Beregningene omfatter 36 ulike artikler. 
2 Tine stilte i innspurten av arbeidet med den forrige etterkontrollen spørsmål ved om denne 
verdien var beregnet riktig med bakgrunn i at produktet fløteblanding til iskrem beregnes i 
denne gruppen. Vi har sett på dette spørsmålet i etterkant og konkludert med at det ikke er 
fullstendig sammenheng mellom produktplassering i melkeregnskapet, produktplassering i 
etterkontrollen og Tines prising. I melkeregnskapet avregnes fløteblandingens melkedel i 
gruppe 6B og fettandelen i gruppe B3, og det er dette Tine setter sine priser ut fra. I etter-
kontrollen hentes derimot melkeverdien i gruppe B3 fra gruppe 2B for å unngå en iterativ be-
regning mellom gruppe 6B og B3. Dersom en setter målprisen i gruppe 6B inn i denne be-
regningen av gruppe B3, øker råvareverdien med 64 øre. Melkeverdien er derfor ikke kor-
responderende i alle beregningene. Det bør foretas en nærmere vurdering av om en skal flyt-
te produktet fra B3 til 6B og beregne det som om det er et melkeprodukt. 
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Gjennomsnittlig råvareverdi ved salg til dagligvare i første halvår 2003 er beregnet til 
2,48 kroner per liter anvendt myse. Dette er 17 øre høyere enn veid prognose og mål-
pris.
For sammenligningens skyld tar vi med resultatene fra de tidligere beregningene av 
myse til mysost for alle markeder. Disse beregningene ligger til grunn for etterregning-
ene som er foretatt. 
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Produktmengden er på 11 600 kg (72 400 liter myse) i første halvår 2003. Beregningene 
omfatter 5 ulike artikler. 
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Råvareverdien i denne gruppen faller sterkt til 1,30 kroner per liter, noe som er 22 øre 
under målprisen. Årsaken til dette ligger i en kraftig forskyving i forholdet mellom pro-
duktene i gruppa. I denne etterkontrollen utgjør produktet Brunostkonsentrat en meget 
høy andel i forhold til i forrige halvår3.
I Notat 2003–13 kommenterte vi at, når målpriser ble fastlagt for denne nye bipro-
duktgruppen, tok en utgangspunkt i beregninger som sammenlignet mysostprodukter i 
dagligvaremarkedet og mysostprodukter i alle markeder (inklusiv eksport). Målprisen 
for mysostprodukter industri ble på dette grunnlaget satt til målprisen for mysostproduk-
ter dagligvare ganget med en faktor på 0,66. Samtidig tok man produktene som ekspor-
teres ut av det grunnlaget markedsregulator skal prognosere verdier på (jf. Forskrift om 
prisutjevningsordningen for melk § 7, andre ledd). Faktoren på 0,66 er dermed for lav i 
forhold til å uttale seg om de historiske relasjonene mellom råvareverdinivået for dag-
ligvare- og industrimarkedet for denne typen produkter. Ut fra resultatet for første halv-
år 2003 kan det synes som om denne betraktningen ikke stemmer. Vi vil imidlertid på-
peke at det ekstremt lave resultatet dette halvåret skyldes dette ene produktet, og en må 
også se hen til at volumet som er solgt i denne gruppen dette halvåret er ekstremt lavt. 
Det er ikke gjort beregninger for kjernemelk som råvare. 
3 Vi gjør vil oppmerksom på at produktet Brunostkonsentrat var med i beregningsgrunnlaget 
for andre halvår 2002. Ved en inkurie har produktet falt ut av produktlisten i Notat 2003-13. 
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 5. desember 2001 med hjemmel i forskrift av 30. juni 2000 nr. 
701 om prisutjevningsordningen for melk § 3 første ledd bokstav h, jf. lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å 
fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6 og § 11 andre og tredje ledd. Endret 24 juni 2002 nr. 791. 
§ 1. Formål
       Formålet med denne forskriften er å fastslå hvilke prinsipper og regler som skal 
benyttes av markedsregulator og Statens landbruksforvaltning ved beregning av råvare-
verdier i prisutjevningsordningen for melk.  
       Hensikten med beregningene er:  
a) å prognosere råvareverdier for de enkelte pris- og biproduktgrupper i prisutjev-
ningingsordningen
b) å undersøke om markedsregulators faktiske og samlede (gjennomsnittlige) råvare-
verdiuttak per pris- og biproduktgruppe er i samsvar med de forutsetninger som er 
satt i jordbruksavtalen og forskrift om prisutjevningsordningen for melk  
c) å overvåke at konkurransehemmende kryssprissubsidiering, innenfor hver enkelt 
gruppe av produkter, ikke oppstår.
§ 2. Definisjoner
       I denne forskrift menes med  
a) råvarer: melkeråstoff som kommer inn under prisutjevningsordningen for melk: 
helmelk ku, geitemelk, kufløte, kumyse og kjernemelk av ku.  
0 Endret ved forskrift 24 juni 2002 nr. 791 (i kraft 1 juli 2002). 
§ 3. Prinsipper for beregning av råvareverdier
       Følgende prinsipper ligger til grunn for beregning av råvareverdier:
a) hvert enkelt produkt skal håndteres ett sted (i kun én gruppe).
b) hvert enkelt produkt skal plasseres der råvaren det gjøres beregning for utgjør ho-
vedbestanddelen av produktet etter nærmere definisjoner med unntak for ikke 
smakstilsatte flytende melkeprodukter med fettinnhold høyere enn helmelk som skal 
verdiberegnes i biproduktgruppe 1.
c) beregningene gjennomføres og avsluttes gruppe for gruppe.  
d) andre råvarer enn hovedbestanddelen skal beregnes som kostnad med sin tilhørende, 
beregnede råvareverdi.
e) Overskudd av fløte ut fra helmelken som settes inn ved framstilling av ulike produk-
ter skal beregnes som inntekt for alle aktuelle grupper og produkter til en verdi av 
produksjonsfløte som er fastsatt i jordbruksavtalen.
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f) tilførsel av fløte ut over helmelken som settes inn ved framstilling av ulike produk-
ter skal beregnes som kostnad for alle aktuelle grupper og produkter. Tilført fløte er 
priset til produksjonsfløteverdien i jordbruksavtalen med unntak for sure, søte og 
ikke smakstilsatte produkter omsatt i dagligvaremarkedet og tørrmelksprodukter 
med fettinnhold over skummetmelkpulver.  
g) Forskrift om prisutjevningsordningen for melk § 6 differensierer verdien av fløte i 
enkelte prisgrupper. I prisgruppene sure, søte og ikke smakstilsatte produkter omsatt 
i dagligvaremarkedet er verdien av tilført fløte satt til råvareverdien av fløte til 
kremfløte for dagligvaremarkedet. I gruppen for tørrmelk er verdien av all fløte i 
tørrmelksprodukter med fettinnhold over skummetmelkpulver satt til råvareverdien 
av fløte til smørindustri.
h) salgspriser skal hentes fra markedsregulators interne pris- og salgsstatistikk.
i) det tas hensyn til alle former for rabatter og ytelser. Disse føres som kostnader, fak-
turert rabatt eller manuell rabatt.  
j) foredlingskostnadene hentes fra markedsregulators produktkalkyler (ABC-kalkyler). 
SLF må vurdere om prinsipielle og større endringer i kostnadsnivåer i produktkalky-
lene skal tas hensyn til ved beregning av råvareverdier.  
k) Som hovedregel brukes markedsregulators omregningsfaktor for å finne råvarebe-
hovet bak produktene i råvareverdiberegningene.
0 Endret ved forskrift 24 juni 2002 nr. 791 (i kraft 1 juli 2002). 
§ 4. Diagram for beregning av råvareverdi i prisgruppene
   Brutto salgsinntekt  
–  Fakturerte rabatter  
–  Manuelle rabatter  
–  Foredlingskostnader fra markedsregulators produktkalkyler ( – pro-
dusentrettede kostnader)
+  Verdi biproduktoverskudd (fløte)  
–  Verdi råvarer som tilføres (fløte, myse, kumelk, geitemelk, kjerne-
melk)  
=  Rest til betaling av anvendt råvare  
Råvareverdi =  Rest til betaling av anvendt råvare/anvendt råvare
§ 5. Diagram for beregning av råvareverdi i biproduktgruppene
   Brutto salgsinntekt  
–  Fakturerte rabatter  
–  Manuelle rabatter  
–  Foredlingskostnader fra markedsregulators produktkalkyler ( – pro-
dusentrettede kostnader)
–  Verdi råvarer som tilføres  
=  Rest til betaling av anvendt råvare  
Råvareverdi =  Rest til betaling av anvendt råvare/anvendt råvare
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§ 6. Diagram for beregning av råvareverdi for tørrmelk i prisgruppe 6
       Forskrift om prisutjevningsordningen for melk definerer alle tørrmelksprodukter 
med fettinnhold over skummetmelk også som biprodukter som skal ha tilskudd etter 
fettinnhold. Alle tørrmelksprodukter verdiberegnes i produktgruppe 6. Råvareverdien 
for disse produktene i produktgruppe 6 skal beregnes etter følgende prinsipper:
   Brutto salgsinntekt  
–  Fakturerte rabatter  
–  Manuelle rabatter  
–  Foredlingskostnader fra markedsregulators produktkalkyler (– pro-
dusentrettede kostnader)
+  Verdien av volum fløte mellom skummetmelk og helmelk til pro-
duksjonsfløteverdien
–  Verdi av all fløte beregnet ut fra skummetmelk til verdi for smørin-
dustri
=  Rest til betaling av anvendt råvare  
Råvareverdi =  Rest til betaling av anvendt råvare/anvendt råvare
0 Endret ved forskrift 24 juni 2002 nr. 791 (i kraft 1 juli 2002). 
§ 7. Utfylling av prinsippene for beregning av råvareverdier
       Prinsippene utfylles ut fra følgende regler:
a) melkeprodukter med mindre enn 50% vektandel melkeråstoff i produktet holdes 
utenfor ved beregning av råvareverdier
b) SLF kan holde nylanserte produkter utenfor beregning av råvareverdier til neste 
jordbruksavtaleperiode
c) mysoster og mysostprodukter med mindre enn 3 liter myse per kg produkt holdes 
utenfor ved beregning av råvareverdi for myse.  
§ 8. Gjennomgang av de enkelte pris- og biproduktgruppene
       SLF utarbeider og oppdaterer løpende detaljert liste over produkter i de enkelte 
pris- og biproduktgrupper. I det følgende listes det opp de pris- og biproduktgruppene 
det skal beregnes råvareverdier for samt særlige regler for noen grupper:  
a) Sure smakstilsatte produkter, dagligvare – prisgruppe 1A  
b) Ikke smakstilsatte produkter, dagligvare – prisgruppe 2A
c) Ikke smakstilsatte produkter, industri – prisgruppe 2B
d) Søte, smakstilsatte produkter, dagligvare – prisgruppe 3A  
e) Ferske oster, dagligvare – prisgruppe 4A
f) Ferske oster, industri – prisgruppe 4B  
g) Modna oster, dagligvare – prisgruppe 5A
       I samsvar med hovedprinsippene skal brunostene kun råvareverdiberegnes i 
biproduktgruppen for mysost.
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h) Modna oster, industri – prisgruppe 5B  
       I samsvar med hovedprinsippene skal brunostene kun råvareverdiberegnes i 
biproduktgruppen for mysost.
i) Modna oster, merkevareeksport – prisgruppe 5C  
       I samsvar med hovedprinsippene skal brunostene kun råvareverdiberegnes i 
biproduktgruppen for mysost.
j) Tørrmelk, industri – prisgruppe 6B  
k) Geitemelksprodukter, dagligvare – prisgruppe 7A  
        Alt forbruk av geitefløte omregnes til geitemelk med omregningsfaktoren 11,0. 
       Det innebærer at i produkter der geitefløte inngår, blir anvendt geitemelk be-
regnet slik:  
   Liter geitemelk  
+  Liter geitefløte * 11,0  
=  Anvendt geitemelk  
        Råvareverdien for geitemelk beregnes deretter på vanlig måte.  
        Det skal ikke settes verdi på geitemyse.  
l) Geitemelksprodukter, industri – prisgruppe 7B  
        Alt forbruk av geitefløte omregnes til geitemelk med omregningsfaktoren 11,0. 
       Det innebærer at i produkter der geitefløte inngår, blir anvendt geitemelk be-
regnet slik:  
   Liter geitemelk  
+  Liter geitefløte * 11,0  
=  Anvendt geitemelk  
        Råvareverdien for geitemelk beregnes deretter på vanlig måte.  
        Det skal ikke settes verdi på geitemyse.  
m) Geitemelksprodukter, merkevareeksport – prisgruppe 7C
        Alt forbruk av geitefløte omregnes til geitemelk med omregningsfaktoren 11,0. 
       Det innebærer at i produkter der geitefløte inngår, blir anvendt geitemelk be-
regnet slik:  
   Liter geitemelk  
+  Liter geitefløte * 11,0  
=  Anvendt geitemelk  
        Råvareverdien for geitemelk beregnes deretter på vanlig måte.  
        Det skal ikke settes verdi på geitemyse.  
n) Fløte til kremfløte, dagligvare – biproduktgruppe 1
o) Fløte til smør, dagligvare – biproduktgruppe 2  
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p) Fløte til smør, industri – biproduktgruppe 3  
q) Myse til mysost, dagligvare – biproduktgruppe 4  
r) Myse til mysost, industri – biproduktgruppe 5.  
0 Endret ved forskrift 24 juni 2002 nr. 791 (i kraft 1 juli 2002). 
§ 9. Kontrollen av enkeltprodukter
       SLF utarbeider og oppdaterer løpende detaljert liste over enkeltprodukter det skal 
beregnes råvareverdier for. SLF velger ut enkeltprodukter med konkurranseflate med 
hensyn på å undersøke om konkurransehemmende kryssprissubsidiering forekommer. 
Råvareverdien til disse produktene beregnes ut fra de prinsipper og regler som er fast-
slått i denne forskriften.
0 Endret ved forskrift 24 juni 2002 nr. 791 (i kraft 1 juli 2002). 
§ 10. Ikrafttredelse
       Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. Forskriften legges til grunn med virkning fra 
5. desember 2001 når det gjelder rapporteringen i henhold til endret forskrift om prisut-
jevningsordningen for melk § 16. 
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I epost fra 23.06.03 fra Sindre Flø og diverse telefonsamtaler fikk NILF i oppdrag å 
gjøre nye beregninger av råvareverdier i prisutjevningsordningen for melk for ferske og 
modna oster i perioden første og andre halvår 2002 i både dagligvare og industriseg-
mentet. Bakgrunn for denne utredningen var at Bransjeforum for melk den 18. juni 2003 
ønsket å utrede hvilke konsekvenser rivoster/blandingsoster hadde for råvareverdien i de 
enkelte gruppene, siden disse var utelatt fra beregningene. 
Rivost/blandingsoster er oster som inneholder inneholder mer enn ett osteslag og som 
man tidligere har utelatt i beregningene siden de ikke har omregningsfaktor for melk og 
man ikke var sikker på i hvilken gruppe noen av disse ostene skulle plasseres i. En del 
av ostene inneholder Mozzarella som kategoriseres som fersk ost. Dersom ostene inne-
holder mer enn 50 prosent Mozzarella eller andre ferske oster så plasseres osten i 
ferskost gruppen, og med 50 prosent eller mer av modna oster i rivost/blandingsosten så 
plasseres den i modna oster. I tillegg ser vi både på dagligvare og industrisegmentet. 
Derfor har vi gjort nye beregninger for 4 grupper i første og andre halvår 2002. 
Det er i alt 14 rivost/blandingsoster som er behandlet, og i mail fra Knut Frode Lid 
den 23. juli 2003 fikk vi sammensetningen av de ulike ostene i blandingsostene. NILF 
har således beregnet nye veide omregningsfaktorer for disse rivost/blandingsostene ved 
å veie sammen omregningsfaktorene for de ulike ostetypene.
I dette notatet presenteres beregningene.
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Inkl.rivost
Dette er en liten gruppe, hvor endringer i produktmiksen kan få store konsekvenser for 
råvareverdien. Totalt har gruppa solgt 2,167 mill. kg vare i første halvår 2002, av dette 
utgjør rivost/blandingsostene nærmere 900.000 kg. Dette vises også ved at omregnings-
faktorene endres vesentlig. I det hele påvirker rivost/blandingsostene så mye at råvare-
verdien reduseres med 1,04 kr/liter innsatt melk. Peppes revet ost, revet Moz./Jarlsberg, 
Dolly Dimple ost og revet Norvegia/Mozzarella er ostene som er tatt inn som innehol-
der mer enn 50 prosent Mozzarella. 
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Av figuren ser vi at verdiene er identiske med og uten rivost/blandingsostene, selv om 
inntekter og kostnader er litt forskjellige. Det er revet Mozzarella/Jarlsberg og Mozza-
rella/Norvegia som er tatt inn i beregningen. 
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Råvareverdien er den samme som for den opprinnelige beregningen, og avviket fra mål-
prisen er på 7 øre/liter. For denne gruppen har man altså ikke store forandringer med at 
man tar inn rivost i beregningene. Det er pizzaost, gratineringsost, revet Norve-
gia/Jarlsberg/Cheddar, pastaost, revet Cheddar/Norvegia og blandingsosten Ched-
dar/Mozzarella som er tatt med i beregningen. 
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Her endrer råvareverdien seg minimalt med 1 øre/liter i forhold til opprinnelig bereg-
ning. Pizzaost, graterineringsost, revet Norvegia/Jarlsberg/Cheddar, revet Ched-
dar/Norvegia, Mozzarella/Norvegia og Cheddar/Mozzarella er med i denne beregning-
en.
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Råvareverdien reduseres mye, siden gruppen er følsom for endring i produktmiks og 
råvareverdiene for rivost/blandingsoster er lavere enn de øvrige produktene i gruppen. 
Alle faktorene har endret seg, og omregningsfaktoren her høyere for melk siden riv-
ost/blandingsoster trenger mer melk enn andre fersk oster. Råvareverdien er på 3,85 
kr/liter etter kapitalnormering når rivost/blandingsoster er inkludert. Verdien er vesent-
lig under både prognose og målpris. 
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Her har ikke råvareverdien endret seg med mer enn 1 øre/liter, og verdien er på 2,79 
kr/liter etter kapitalnormering og inkludering av rivost/blandingsoster.  
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Gammel og ny beregning er identisk. Den nye verdien, inkl. rivost, er således 8 øre/liter 
over målpris og 10 øre/liter over prognosen. 
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For denne gruppen er avviket på 2 øre/liter når man inkluderer rivost/blandingsoster
med veid omregningsfaktor. Den nye verdien er 10 øre/liter over målpris og hele 25 
øre/liter over prognosen. 
